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Presentación
En El Salvador el desarrollo local y la
descentralización del Estado han
venido cobrando fuerza como factores
claves para el desarrollo del país. Y a
medida que han ido surgiendo a lo
largo y ancho del país procesos que
se orientan en tal dirección, crece la
constatación de que la mayoría de
municipios no constituyen un espacio
suficiente para generar dinámicas de
desarrollo sustentable y que la
atomización municipal no favorece la
descentralización del Estado.
La situación anterior ha llevado al
surgimiento de un nuevo fenómeno: la
construcción de micro regiones a
través de la asociación de municipios,
como ruta hacia un desarrollo
sustentable.
BIENVENIDOS A LA MICRO REGIÓN
DEL PACIFICO-SONSONATE, es un
recorrido por los municipios de Son
sonate, Sonzacate, San Antonio del
Monte, Nahulingo y Acajutia -todos
ellos ubicados en el departamento de
Sonsonate- que han emprendido la
construcción de un espacio que los
asocia en una empresa común:
generar dinámicas de desarrollo que,
por una parte, permitan a su población
mejores condiciones de vida; y, por
otra, les posibilite una contribución
mayor al desarrollo nacional.
Con este trabajo, la Fundación
Nacional para el Desarrollo FUNDE,
busca poner un nuevo granito de
arena que contribuya al avance y
consolidación de procesos de
desarrollo local y regional.
Agradecemos a Entrepueblos, una
organización hermana de España, y al
Ayuntamiento de Barcelona el apoyo
solidario para que la investigación y la
publicación de este trabajo fueran
posibles.
De manera muy especial queremos
agradecer a las pobladoras y
pobladores de los municipios de la
Micro región, a los Alcaldes y sus
Bienvenidos a la Mcro región del Pacífico-Sonsonate w
Concejos Municipales, y en particular
al Equipo Enlace de la Micro región,
con quienes hemos venido
compartiendo ese visionario esfuerzo
que los convierte en una fuente de
esperanza y futuro, no sólo para ellos
mismos, sino para el país entero. Ellos
nos han recordado que antes de
pretender crear artificialmente regio
nes, hay que saber identificar y
reconocer aquellas que ya existen en
la realidad y que se trata nada más de
encontrar la forma de imprimirles
sentido y dirección para ponerlas en
marcha.
El propósito de un proceso de
regionalización debe ser el de su
natural adaptabilidad para promover el
desarrollo, de modo que utilice sus
recursos naturales y humanos.
adquiriendo un movimiento econó
mico, social, ambiental, político y
cultural propio y diferenciado de las
zonas adyacentes y circundantes.
La experiencia de la Micro región del
Pacifico-Sonsonate nos enseña que
construir socialmente una región
significa potenciar su capacidad de
auto-organización, transformando una
comunidad inanimada, segmentada
por intereses sectoriales, poco
perceptiva de su identidad territorial y
en definitiva, pasiva, en otra; es decir
en una comunidad organizada,
cohesionada, consciente de la
identidad sociedad-región, capaz de
movilizarse tras estrategias, planes y
proyectos políticos colectivos, o sea
capaz de transformarse en sujeto de
su propio desarrollo.
Esperamos que esta Monografía, la
primera de carácter micro regional en
el país. sirva como material de aprendi
zaje y enseñanza para las comunidades
educativas, como fuente de informa
ción y reflexión para los diversos acto
res del desarrollo local y como carta de
presentación y gestión para los
Gobiernos Municipales y las instancias
micro regionales que van naciendo.
Alberto Enríquez Villacorta
Director de Desarrollo Regional/Local
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Introducción
La presente Monografía pretende
ser un instrumento útil para la Micro
región del Pacifico-Sonsonate
conformada por los municipios de
Sonsonate, Sonzacate, San
Antonio del Monte, Nahulingo y
Acajutia, en aspectos relacionados
con la gestión del desarrollo.
Este documento contempla informa
ción sobre el territorio y sus diver
sos componentes, así como de la
población que habita y sus carac
terísticas. Facilita de esta manera, a
los actores locales y nacionales que
intervienen en esta región, realizar
su trabajo y proyectar esfuerzos
encaminados al desarrollo local y
regional en la misma.
Esta Monografía es parte de una se-
he de avances y productos signifi
cativos en el proceso de construc
ción de la micro región, que durante
estos dos últimos años ha venido
sentando bases para avanzar hacia
un nuevo tipo de desarrollo que sea
sustentable. Se ha culminado con u
na primera etapa de dicho proceso.
De suma importancia fue establecer
entre las munícípalidades los proble
mas comunes que conciernen a los
cinco municipios y que requieren de
esfuerzos conjuntos para su abor
daje; asimismo, definir el nombre,
lema y escudo, como un paso im
portante en el proceso de construc
ción de su identidad, y legalizar la
micro región mediante la definición
de los estatutos y firma del Acta de
Constitución el 31 de Julio de 2002.
Una segunda etapa requerirá
concentrarse en la articulación y
fortalecimiento del tejido socio-
institucional del territorio en la
construcción de la micro región,
sentar las condiciones básicas para
un eficiente funcionamiento dé su
institucionalidad infraestructura y
planes y ejecutar proyectos que,
además de mejorar la calidad de vi
da de la población, sean un ejercicio
de concertación entre la pluralidad
de los diversos actores regionales.
En su contenido la Monografía com
prende siete capítulos. El primero re
ferido a las características generales
de la micro región, el segundo da un
detalle sobre los aspectos relaciona
dos a la economía, en el tercer capí
tulo se hace mención a los aspectos
sociales, el cuarto detalla sobre los
equipamientos y servicios con que
cuenta la micro región, el quinto se
refiere a la parte institucional, el
sexto capítulo trata sobre el gobier
no municipal y su administración. El
último hace referencia al proceso de
asociación que las municipalidades
de la micro-región han realizado.
La metodología de trabajo consistió
en revisión de documentación
existente, realización de entrevistas
no estructuradas con informantes,
procesamiento de la informaciáp y
redacción, revisión y validación del
documento. Fue valioso el aporte
que la Unidad PLAMADUR-AMSO
proporcionó con información espe
cífica de la micro región.
El trabajo de elaboración de la
Monografía fue producto del esfuer
zo del equipo del área regional/local
de la FUNDE, destinado a la Micro
región del Pacifico durante los
últimos años. Esta publicación
forma parte de la colección de
monografías que Ja FUNDE edita
como parte de su aporte al
desarrollo local y regional del país.
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Características generales de la
Micro región del Pacífico-Sonsonate
a. Datos históricos sobre la
conformación de ios












A. Datos históricos sobre la conformación de
los municipios de la micro región
Departamento y ciudad de
Sonsonate
Los actuales municipios de la micro
región fueron parte de una de las
cuatro urbes que se formaron con la
colonización de las tierras
cuzcatlecas. La Villa del Espíritu
Santo de Sonsonate, que luego se
llamó de la Santísima Trinidad o
simplemente La Trinidad, se formó
en la provincia de Los Izalcos, que
comprendía lo que hoy son los
departamentos de Ahuachapán y
Sonsonate, con exclusión de San
Julián, Cacaluta, Cuisnahuat y
Santa Isabel Ixhuatán que perte
necían a la provincia de San Salva
dor o Cuscatlán.
La conquista de esta provincia es
iniciada por Don Pedro de Alvarado
en 1 524, interviniendo varios
conquistadores, hasta que en 1552
se constituye como Provincia de
Los Izalcos.
Bienvenidos a la Micro reqión del Pacífico-Sonsonate
Esta provincia representaba un
lugar importante para la economía
de la Gobernación de Guatemala,
en tanto que en ella se ubicaban
numerosos pueblos de enco
miendas1 que desarrollaban
extensos cultivos de cacao y
bálsamo negro en tierras fertilizadas
por el Río Grande de Sonsonate o
Centzunat, además de una cantidad
importante de riachuelos. También
el activo puerto de Acajutla a través
del cual las provincias de San
Salvador de Cuscatlan y Santiago
de los Caballeros hacían el
comercio marítimo con Nueva
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En 1552 es fundada Sonsonate co- La iniciativa de su fundación se debe
mo el primer establecimiento o al mercader Antonio Domínguez,
colonia de españoles en la provincia quien entusiasmó a otros españoles
de Los Izalcos. que vivían en los pueblos indígenas,
y realizaron los primeros trazos de la
incipiente urbe con la autorización
del Alcalde Mayor de Acajutla, Don
Gonzalo de Alvarado, denominán
dola "Villa del Espíritu Santo'.
En el año 15531 se procedió a la
expulsión de unas 100 familias de
mercaderes españoles de los asen
tamientos indígenas de Nahulingo,
Tacuzcalco, Caluco y los dos
Izalcos, para evitar que siguieran
dándose más vejámenes contra los
lugareños. Estas familias fueron
ubicadas en el casco del nuevo
asentamiento español, a orillas del
Río Grande de Sonsonate. Este
hecho mas la petición de los
colonos de la Villa del Espíritu Santo
de Sonsonate de confirmar
oficialmente lo realizado por Don
Antonio Domínguez, hizo que la
Real Audiencia de los Confines de
Guatemala definiera un asenta
miento legal y permanente.
Bienvenidos a la Micro región del Pacifico-Sonsonate
Es en este momento que la nueva
villa adquiere el nombre de Villa de
la Santísima Trinidad a iniciativa del
obispo licenciado Francisco
Marroqu[n. Sin embargo, el nombre
parece demasiado largo y los
vecinos le comienzan a denominar
Sonsonate en alusión al río
Centzúnat o Ceritzunapán, que
quiere decir río de muchas
aguas, proviniendo del vocablo
Centzontli cuatrocientos, ati




Un hecho importante es la
fundación del Convento e iglesia
de Santo Domingo de Sonsonate
por frailes dominicos en 15701
donde actualmente se ubica el
Hospital San Juan de Dios.
L1 egión -
En la etapa post independencia la
Villa de Sonsonate luchó por segre
garse del Estado de Guatemala,
lográndolo en 1823, lo que llevó al
Congreso Constituyente del Estado
de El Salvador a conferirle el título
de ciudad, mediante el decreto del
1° de abril de 1824.
El crecimiento acelerado de la
Villa de Sonsonate hizo que la
Real Audiencia de Guatemala
nombrara un Alcalde Mayor, lo
que años más tarde hizo
desaparecer a a Alcaldía Mayor
de Acajutla, confiriéndole a
Sonsonate ser la cabecera y sede
del gobierno en la antigua
provincia de Los Izalcos. Para
1773, la población sonsonateca
agrupaba a unas 400 familias
españolas 2,000 personas dedi
cadas al comercio del cacao,
cuya producción oscilaba alre
dedor de 50.000 cargas anuales.
En junio de ese mismo año se creó
el departamento de Sonsonate, que
comprendía toda la zona occidental,
con excepción del distrito de
Metapán, y a Sonsonate se le
declara cabecera del departamento
del mismo nombre.
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El 22 de mayo de 1835 la cabecera
del departamento fue trasladada de
Sonsonate a Santa Ana, donde per
maneció hasta 1855, año en el que
adquiere nuevamente esta nomi
nación, cuando la administración del
coronel don José Maria de San
Martin divide el departamento en
dos: Santa Ana y Sonsonate. Para
1859 Sonsonate contaba con 3126
habitantes y en 1890 la población
ascendía a 8,600 habitantes. En
1886 un acuerdo ejecutivo emitido
por el Presidente Francisco
Menéndez ordenaba la construcción




Pueblo marítimo de indios yaquis o
pipiles cuyo nombre aparece escrito
de diferentes formas A Cashutia,
Acaxual, Acaxutia, Caxocal;
pero que significa lugar de
tortugas y matas. Las raíces de
este nombre son Acat caña,
carrizo, mata, ayut tortuga y tia
sufijo locativo.
Destaca la historia que fue el primer
pueblo indígena en ofrecer
resistencia a los invasores espa
ñoles comandados por Don Pedro
de Alvarado en 1524, cuando se
desarrolla la batalla de Acaxual, en
la cual sale herido gravemente el
conquistador, dejándole cojo para el
resto de su vida. Se dice que fue el
príncipe Atonal o `Sol de Agua",
jefe de los ejércitos de Acaxual,






En 1550 Acajutla contaba con 100
habitantes y era un puerto
importante en d que los navíos de
Perú y Nueva España México
fr
El 12 de junio de 1824 el puerto de
Acajutla quedó incorporado al
departamento y distrito de Sonso
nate, y mediante un Decreto Fede
ral del 10 de diciembre de 1831 se
atracaban; además en él, se
embarcaba todo el cacao y el
bálsamo que se producía en Los
Izalcos, con rumbo a España.
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El gobierno de El Salvador procedió
a la construcción del muelle de
madera, bodegas y aduanas en
1852, entrando en funciones dos
años más tarde. Para este periodo.
el puerto contaba con una población
de 119 habitantes, la construcción
de la carretera entre Santa Ana y
Acajutia, pasando por Sonsonate,
dio mayor auge al puerto.
De 1869 a 1870 se construyó el
muelle de hierro, que se puso en
servicio en 1871. Este hecho exigió
la creación de una municipalidad en
el puerto, y el 1" de abril de ese año
se eligieron como autoridades
municipales: un alcalde, dos
regidores y un síndico; además, un
juez de paz y su suplente. El puedo
se erigió como pueblo, y para 1890
contaba con 630 habitantes.
En 1900, por acuer
do del gobierno del
general Tomás Re
galado, el puerto es
trasladado al lugar
que actualmente




de 700 pies de
largo, conectado










Alrededor de 200 años después de
fundados Sonsonate y Acajutla,
surge este municipio de la micro
región, el 8 de mayo de 1732 en las
tierras pertenecientes a la hacienda
propiedad de Don Juan Días de la
Reguera, quien al morir hizo la
donación a los colonos y
arrendatarios con la promesa de
fundar una población llamada San
Miguel en devoción a San Miguel
Arcángel. Unas 120 personas
dieron cumplimiento a este deseo.
Su nombre indígena proviene de la
palabra Centzunzacat que en
nahuat quiere decir zacate
grande que responde a los
vocablos centzun, Sun
cuatrocientos término que
expresa la idea de muchos y de
grande y zacat zacate.
Desde su fundación, San Miguel
Sonzacate quedo incluido como
pueblo de la parroquia de Sonso
nate, siendo su primer alcalde Don
Francisco Antonio de Carrandi y
Merrán. Para 1770 contaba con una
población de 370 habitantes. En la
época colonial fue pueblo de la
provincia de los Izalcos o alcaldía
mayor de Sonsonate.
rñi Bienvenidos a la Micro región del Pacífico-Sonsonate
En 1824 se incluye en el listado de
pueblos del distrito y del
departamento de Sonsonate, y en
1859 registra una población de 232
habitantes; la que para 1890 se
incrementá a 1,080 habitantes.
Recientemente el 15 de junio del
2002, Sonzacate adquiere la
categoría de viUa por decreto
legislativo.
Nahulingo
Es un pueblo de origen yoqui o pipil
de la tribu de los Izalcos, cuya
existencia data desde antes de la
conquista de España. Su nomen
clatura significa en nahuat lugar
de los cuatro movimientos o
lugar donde se baila el
nahulin, compuesta por los
vocablos nahu. nahui cuatro,
ulin movimiento, temblor, co
sufijo locativo.
El nahulin era una danza indígena
ejecutada por los antiguos lzalcos,
al son del teponahuaste y otros
instrumentos, ejecutada al comien
zo del año agrícola y con ocasión de
los grandes sacrificios paganos.
JI.ÑjIji
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En la época colonial aparece
Naolingo Nahulingo con uná
población de aproximadamente 100
habitantes. En 1770 el pueblo,
contaba 243 personas de origen
indígena y 121 ladinos. Pertenecía a
la provincia de Los Izalcos o Alcaldía
Mayor de Sonsonate.
El 12 de junio de 1824, pasó a ser
parte del departamento de
Sonsonate. En 1859 su población
era de 495 habitantes y para 1890
se había incrementado a 869.
San Antonio del Monte
Este pueblo fue fundado por los
frailes del Convento de Santo Do
mingo de Sonsonate. 150 años des
pués que esta orden se instalara en
Sonsonate. En 1733 estos monjes
dominicos iniciaron la construcción
de una ermita en lo que hoy es a
Villa de San Antonio del Monte, en
devoción a San Antonio de Padua, y
la cual fue bendecida por el vicario
Fray Antonio Calvo en 1740.
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Este hecho dio paso al asenta
miento a su alrededor de indios y
mulatos, creciendo rápidamente
esta población, ante la fama
milagrosa de la imagen del santo.
Para 1770 se registraron 200
personas viviendo en este lugar. Al
igual que los dos anteriores, San
La construcción de un nuevo templo
el actual se inicia en enero de
1841. el cual es finalizado 20 años
después y bendecido e inaugurado
el 30 de enero de 1861, con la
presencia del entonces presidente
Antonio del Monte fue pueblo de la
provincia de Los lzalcos o Alcaldía
Mayor de Sonsonate.
El 12 de junio de 1824 adquiere la
categoría de municipio del distrito y
departamento de Sonsonate, ya con
una población de 296 habitantes.
-
de la República, General Gerardo
Barrios. Para 1890 San Antonio del
Monte contaba con una población
de 996 habitantes y gozaba de la
visita de millares de devotos de San
Antonio de Padua.
Bienvenidos a la Micro región del Pacifico-Sonsonate
El 17 de diciembre de 1992, San Anto
nio del Monte adquiere la categoría de
villa por decreto legislativo.
Sonzacate, Nahulingo y San Antonio
del Monte pasan a ser barrios de la
ciudad de Sonsonate, durante la
administración del General Tomás
Regalado, en 1901. Sin embargo, el 21
de abril de 1904, bajo la presidencia de
Don Pedro José Escalón, adquieren
nuevamente la designación de
municipio y pueblo.
Todos estos municipios celebran
fiestas patronales, las que se registran
en el cuadro siguiente:
fl'
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San Antonio del Monte
Nahulingo
Acajutia
20 de enero al 2 de febrero
27 al 29 de septiembre
13 de junio
23 al 27 de junio
______
40 días después de Semana Santa
Virgen de Candelaria
San Miguel Arcángel
San Antonio de Padua
Apóstol Santiago
Santísima Trinidad
Bienvenidos a la Micra región del Pacífico-Sonsonate
B. Ubicación geográfica
La Micro región del Pacífico está
ubicada en el departamento de
Sonsonate, en la zona Occidental
del país. Integrada por los
municipios de Sonsonate, Acajutia
los dos más importantes del
departamento, cabecera departa
mental y puerto marítimo respec
tivamente, Sonzacate, San Antonio
del Monte y Nahulingo.
Mapa 1
El departamento de Sonsonate
Limita al norte con la cadena
volcánica Apaneca-Llamatec; al este
con la cordillera de El Bálsamo; al
oeste por la cuenca del Río San
Pedro y las estribaciones más
orientales de la cordillera de Tacuba;
y, al sur con el Océano Pacífico.
Los municipios con los cuales colin
da al norte son Izalco y Caluco; al es
te con Cuisnahuat y Santa Isabel
Ishuatan; al oeste con Santo Domin
go de Guzmán, Santa Catarina Ma
zahuat y Nahuzalco; y, al sur con las
playas del Océano Pacífico.
Bierwenidos ..1a !ç isonate
Cuenta con una extensión territorial
de 468.05 Km2. de a cual el 97.21%
es rural; sin embargo, el área urbana
2.79% concentra una fuerte
actividad política, económica, social
y cultural, sobre todo de los
municipios de Sonsonate, Sonza
cate, San Antonio del Monte y
Nahulingo.
ad istanciap romediod ee stosm
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msnm. La excepción es Acajutla
que dista 84 kilómetros de la capital
y se encuentra a una altitud de 20
msnm.
Bienvenidos a la Micro resión del Pacifico-Sonsonate
Mapa 2






Extensión Área Área Distancia a Altitud
Municipios tenitorial urbana rural San SaIv. SNM
km2 km2 km2 km mts
Sonsonate 232.53 2.90 229.63 64 220
2800.20 8.20 63
San Antonio del Monte 25.11 010 25.01 66 220
Nahulingo 35.42 0.24 3518 66 210
Acajutla 166.59 0.25 166.34 84 20
Total 468.05 3.69 464.36
Fuente: ION. Monografias del departamento y municipios de Sonsonate
C. División política administrativa
El departamento de Sonsonate esta
dividido en tres distritos:
Sonsonate, Izalco y Juayua, a micro
región es parte de: distrito de
Sonsonate, al cual a su vez perte
necen Nahuizalco y Santo Domingo
de Guzmán. En la micro región se
tienen las categorías de ciudad,
villa, pueblo, cantón y caserío;
presentan una división administra
tiva de 2 ciudades, 2 villas1 1 pue
blo, 32 cantones y 229 caseríos,
siendo Sonsonate y Acajutla los
municipios de mayor complejidad.
* . ç:..:'. * .
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Cuadro 3
División político administrativa de la micro región
Muncipos Ciudad Villa Pueblo Cantones Caseríos









Salinas de Ayacachapa 1 2
Sanla Emilio 9
Tonaló 12
SubTotaI 1 0 0 12 107








SubTotal 1 0 0 8 81
Sonzacate Sonzacate El Almendro Aba 5
Subtøtal
El Mojón 4
0 1 0 2 9




Las Hojas . 4
San Ramón 2
SubTotal 0 1 0 6 20
Nahulingo Nahulingo Alemán 7
1 Conacaste Herrado 2
El Guayabo 1
Piedra de Moler 2
SubTotal 0 0 1 4 12
Total 2 2 1 32 229
Fuentes: !GN. Monografías det departamento y municipios do Sonsonate.
Plan Estratégico de Acajutia y San Antonio del Monte.
la
Micro reg ón de Ñ9-Sn
D. Distribución geopolítica
De acuerdo al censo de 1992 se re
gistran en la Micra región del Pacífico
166,212 habitantes; esta población
representa el 46.14% del total de
población del departamento de Son
sonate, y está concentrada en el
38.1% de la superficie terjitoilal del
mismo: de hecho la densidad
promedio es de 355.12 hab/km2.
Del total de la población, el 49.29%
son hombres y el 50.71% son
mujeres; el 5257% es población
urbana y el 47.43% es rural. Al
relacionar la población urbana y rural
con el área tertitorial de ocupación,
se tiene que en el 2.79% del territorio
de la rriicro región se concentra el
52.57% de la población total.
Cuadro 4
Población por sexo y área
Extensión Pobla- Hom Muje- Urbana Rural Densi




Fuente: DICESTIYC. Censo de población y vMenda. 1992.
Bienvenidos a a Mjcro reqión del Pacífico-Sonsonate
En la micra región se encuentran das
de os tres municipios con mayor
concentración de población, siendo
Sonsonate 21.1% y Acajutla
12.1%. Por su parte, Sonzacate
1,611 hab/km2 y San Antonio del
Monte 707 hab/km2 son los dos
municipios con mayar densidad
poblacional. Esto evidencia una
tendencia hacia la urbanización de la
miGro región. Sonzacate se ha
convertido en un municipio donde la
presencia rural es casi nula. Al rela
cionar los censo de 1971 y 1992 se
observa que la población de la micro
región ha experimentado un creci
miento absoluto positivo de 72080
personas, del cual las mayores tasas
de crecimiento, con respecto al
departamento, se registran en
Sonzacate 5.43, San Antonio del
Monte 5.12 y Nahulingo 3.23;
siendo estos, los municipios de
menor extensión territorial.
Cuadro 5
Comparativo de la población por sexo
y área de 1971 y 1992
Fuente: OIGESTYC. Censo de Población 1992
A nivel de la población por sexo se
registra un cambio importante; sien 1971
la población masculina era la mayoritaria,
para 1992 las mujeres superan a los
hombres en 2,332 personas. En cuanto a
la población por área, la tendencia se
mantiene, la población urbana sigue





La Micro región del Pacífico se
ubica en la zona climática Sabana
Tropical Caliente tierra caliente
con temperaturas promedio entre
25.4 y 23.3 grados centígrados,
correspondientes a los meses de
enero y abril. La temperatura media
anual es de 24.2
centígrados.
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Se distinguen cos estaciones: la
estación lluviosa, de mayo a
octubre, y la estación seca, de
noviembre a abril con un período
de transición de cuatro semanas
en el paso de una a otra estación.
La estación lluviosa presenta una
precipitación anual del 95%. Los
vientos con un rumbo Nor-Este,
tienen una velocidad promedio en
la estación lluviosa de 9.73
kilómetros por hora y en la
estación seca de 638 kilómetros
por hora.
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2. Fisiografía
Dos son los paisajes que
se encuentran en esta
área territorial, siendo los
siguientes:
Planicie costera. Formada por un
área plana al sur de la micro región
y a orillas del mar en una franja de
15 a 20 kilómetros. La vegetación
predominante son los cultivos de
granos básicos, caña de azúcar,
plantaciones de cocos y frutales y
algunas arboledas cercanas a los
ríos. Debido a la erosión generada
por los ríos que surcan el territorio y
sobre todo el área metropolitana, se
configuran relieves suaves.
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